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Comfortable life of young generation living at home of
Suburban Tokyo
博士前期課程 地理学専攻 2017年度入学

























2 ｢対論『マイルドヤンキーの出現』」（読売新聞2014年 9 月 1 日東京朝刊）














































































から半径 5 キロ圏内で暮らす中学卒業 9 年目（2016年度24歳）の者たちである。したがって，対
象地域は東京都調布市とその周辺である。対象地域の選定は調査の実現可能性を最優先に考慮して
決定した。第 1 図は今回の対象フィールドを示す。円内が，半径 5 キロ圏を示すため，原田
（2014）に従えば，円内がインフォーマントの日常生活圏である。円内の主な消費地として，JR
線三鷹駅・吉祥寺駅周辺，そして京王線調布駅周辺が挙げられる。聞き取りにより，よく出かける










調査方法は主に次の 3 点である。1 つ目は参与観察調査である。この調査では，余暇活動を共に
過ごしているグループに加わり，2016年 9 月15日から12月15日までの 3 ヶ月間，行動を共にしな
がら生活実態の観察を試みた。参与観察調査は生きた文化を記録するための手法であり，調査者が
当たり前と思いこんでいる習慣，振る舞いに潜在する特異な生活様式を見逃さないことを特に意識













































































































































































































































の給与は40万円前後で，消費内訳は携帯電話料金が 1 万 3 千円，保険代が 5 万円，クレジットカ
ード支払いが 5 万円，食費が 6 万円，その他はすべて休日での買い物に費やし，貯金は一切無
い。他にも「なかた」のように高級ブランド品を身に着けているメンバーが非常に多く，これはグ
――





















































































































生日会ではプレゼントの贈呈がある。プレゼントは 5 万円以上する高価なものが多く，9 月に行わ
れた「ゆうや」の誕生日会では，10万円程度の有名ブランドの服が友人から送られたという。そ
















以上の「場めん」習慣の行動特徴を整理すると以下の 3 点が挙げられる。第 1 に活動が深夜の



























































































































































ゆきや 男 A 4 年制大学中退 正規 新宿区 IT 関連 ネット 調布市 実家 20万 転職 調布市 杉並区
やまだ 男 A 4 年生大学中退 正規 調布市 営業 ネット 調布市 実家 30万 現職 北海道 岩手県
いなだ 男 A 4 年制大学卒業 非正規 調布市 飲食 紹介 調布市 実家 20万 現職 杉並区 杉並区
むらき 男 A 高校卒業 職人 調布市 大工 紹介 三鷹市 実家 30万 現職 武蔵野市 調布市
ゆうや 男 A 4 年生大学卒業 非正規 武蔵野市 飲食 紹介 調布市 実家 20万 転職 ― 三鷹市
なかた 男 A 高校卒業 職人 調布市 とび職人 紹介 調布市 実家 40万 現職 三鷹市 立川市
あき 女 B 高校中退（大検獲得) 非正規 三鷹市 販売 紹介 調布市
夫・
子供 2 人 5 万 転職 調布市 埼玉県
ゆうき 男 B 高校卒業 職人 狛江市 大工 ネット 調布市 実家 30万 現職 岩手県 三鷹市
かな 女 B 中学卒業 非正規 武蔵野市 ジュエリー販売 ネット 三鷹市
1 人
暮らし 20万 転職 長崎県 立川市
ななこ 女 B 高校卒業 学生 ― 学生 ― 調布市 実家 ― 転職 ― ―
おりの 女 B 大学中退・専門卒 非正規 武蔵野市 雀荘 ネット 調布市 実家 20万 転職 調布市 板橋区
ななこ 女 B 4 年制大学中退 正規 調布市 保険会社 紹介 調布市 実家 15万 転職 大田区 世田谷区
はこ 女 B 4 年制大学卒業 非正規 調布市
スポーツ
トレーナー 紹介 調布市 実家 17万 現職 豊島区 埼玉県
ゆきや 男 B 専門卒 正規 埼玉県越谷市
無線 LAN
営業 ネット 調布市 実家 20万 転職 三鷹市 長野県
さこ 女 B 4 年制大学卒業 正 調布市 旅行会社 ネット 調布市 実家 18万 転職 中野区 三鷹市
まっきー 男 B 高校卒業 学生 ― 学生 ― 調布市 実家 ― 転職 八王子市 八王子市
みゆ 女 B 4 年制大学卒業 正規 中野区 銀行事務 ネット 調布市 実家 17万 転職 神奈川県 小平市
もっくん 男 B 4 年制大学卒業 正規 多摩市 児童館 紹介 調布市 実家 17万 転職 調布市 福島県
なみ 女 C 4 年制大学卒業 正規 八王子市
自動車
メイカー ネット 調布市 実家 19万 現職 北海道 北海道




エンジニア ネット 調布市 実家 19万 現職 長崎県 墨田区
わたや 男 C 大学中退・専門卒 正規 渋谷区 デザイナー 紹介 調布市 実家 17万 現職 神奈川県 滋賀県
おっくん 男 C 4 年制大学卒業 非正規 品川区 八百屋 ネット 調布市 実家 15万 転職 滋賀県 三重県
